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SBENAGLIA ENZO ANTONIO 
RITROVAMENTO NEL MAR GRANDE DI TARANTO DI 
LUTRARIA MAGNA (DA COSTA, 1778); 
0. EULAMELLIBRANCHIA, F. MACTRIDAE. 
Si porta a conoscenza della cattura effettuata dal pescatore 
Corrado Caracciolo nei pressi della banchina di attracco Monte 
Shell ne1 Mar Grande di Taranto a circa 9 m. di profondith su fondo 
fangoso, di un esemplare vivo di Lutraria magna (Da Costa, 1778) 
di dimensioni conchigliari di 170 . 76 . 56 (fig. 1). 
Riteniamo utile darne notizia poichh dall’esame della biblio- 
grafia raccolta sono emersi due fatti interessanti: 
1) non -6 mai stata segnalata la presenza del mollusco ne1 Golfo di 
Taranto se non in PARENZAN P. (1977) dov’h riportato del ritrova- 
mento di soli reperti conchigliari ne1 sediment0 del le.seno del 
Mar Piccolo di Taranto; 
2) le massime dimensioni conchigliari riportate in bibliografia sono 
in LUCAS M. (1974) 150 . 75 . 40, alquanto inferiori a quelle del 
moll us co e s amin a t 0. 
Fig.. 1 
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I1 mancato ritrovamento del mollusco all0 stato vivente in 
acque tarantine pu6 essere in via ipotetica imputabile alla rarith 
dell’animale in queste acque oppure alla limitata profondith di 
scavo dei comuni mezzi di campionamento bentonico. 
Lutraria vive infatti in ambienti lagunari costieri immerso 
ne1 fango ad una profondith di 30-40 cm. lasciando emergere solo i 
sifoni i quali per altro pub facilmente ritirare in cas0 di pericolo e 
scavarsi col piede una tana piii profonda. Ulteriori ricerche condot- 
te sul luogo del ritrovamento con ispezione subacquea diretta non 
hanno dato, purtroppo, risultati. 
L’esemplare studiato si conserva fra le collezioni museali del- 
1’Istituto Sperimentale Talassografico di Taranto. 
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